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Abstract 
 
 This project aims to synthesize model of activities in enhancing the students' public 
mind performance. And to study the effects of model activities in strengthening the public mind 
the students' performance. The sample were 30 teachers and 266 students from the simple 
randomly sampling. The equipment used test  observation and interview. The statistics used in 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, protocol analysis and t-test. The results 
were as follows. 1) The synthesis model activities in strengthening the public mind with the 
performance of students in basic education. In summary, a total of 6 stages. 2) Effects model of 
activities in strengthening the public mind with the performance of students : 2.1) The observed 
features of students in high schools and t-test(t-Paired. Samples) found that the average behavior 
of the public mind after the event than before the event statistically significant at .01(p < .001**). 
2.2) Assessment of the difference between the average feature event after learning of all students 
in the school often. The statistical t-test(t-Paired. Samples) found that The average behavior of 
the public mind after the event than before the event statistically significant at .01(p < .001**). 
and 2.3) average achievement of students in the school has the lowest average 69.21 percent, 
69.31 and 78.21 had the highest average. Percent, 89.05, 86.63 and 82.59 by every student to 
pass the specified criteria. 
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การสังเคราะหŤรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะ 
ของนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ1 
 
บุญเล้ียง  ทุมทอง2 
บทคัดยŠอ 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคŤเพื่อสังเคราะหŤรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะของ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาผลการใชšรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะของ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ กลุŠมตัวอยŠางคือ ครูผูšสอนจํานวน 30 คนและนักเรียนรวมจํานวน 266 คน โดยการสุŠม
อยŠางงŠาย เครื่องมือท่ีใชšคือ แบบทดสอบ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณŤ สถิติท่ีใชšในการวิเคราะหŤขšอมูลไดšแกŠ   
รšอยละ คŠาเฉล่ีย สŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหŤโปรโตคอล และการทดสอบที ผลการวิจัยเปŨนดังนี้ 
 1. ผลการสังเคราะหŤรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสรุปรวมไดš 6 ข้ันตอน 
 2. ผลการใชšรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียนพบวŠา 
2.1) การสังเกตคุณลักษณะของนักเรียนอยูŠในระดับมากทุกโรงเรียนและทดสอบที (t-Paired Samples)พบวŠา 
คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังจัดกิจกรรมในแตŠละโรงเรียนสูงกวŠากŠอนจัดกิจกรรม
อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p<.001**) 2.2) การประเมินความแตกตŠางระหวŠางคะแนนเฉล่ีย
คุณลักษณะหลังผŠานการจัดกิจกรรมการเรียนรูšของนักเรียนอยูŠในระดับบŠอยครั้งทุกโรงเรียน และทดสอบสถิติที    
(t-Paired Samples) พบวŠา คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังจัดกิจกรรมในแตŠละ
โรงเรียนสูงกวŠากŠอนจัดกิจกรรมอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  (p<.001**) และ 2.3) คะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแตŠโรงเรียนไดšคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคิดเปŨนรšอยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 
ไดšคะแนนเฉล่ียสูงสุด คิดเปŨนรšอยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 โดยนักเรียนทุกคนสามารถผŠานเกณฑŤท่ีกําหนดไวš 
 
คําสําคัญ: จิตสาธารณะ การสังเคราะหŤรูปแบบ คุณลักษณะของนักเรียน 
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ที่มาและความสําคัญของปŦญหาการวิจัย 
 สังคมคุณภาพ คือ สังคมท่ียึดหลักความ
สมดุลพอดีและพึ่งตนเองไดš ทุกคนควรมีโอกาสและ
ความเสมอภาคท่ีจะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ เพื่อ
เปŨนคนดีคนเกŠงพรšอมดšวยคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีอยูŠในสภาพแวดลšอมท่ีดีมีเมืองและชุมชนนŠา
อยูŠ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหŠงชาติ, 2545) จิตสาธารณะเปŨนลักษณะ
สําคัญของการเปŨนพลเมืองดีของประเทศ เพราะ
บุคคลท่ีมีจิตสาธารณะจะเปŨนผูšท่ีตระหนักในหนšาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีจะตšองดูแลรักษาทรัพยŤสมบัติ
สŠวนรวมของสังคมและตระหนักในสิทธิของตนเองไมŠ
ลŠวงลํ้าสิทธิของผูšอื่น (ลัดดาวัลยŤ เกษมเนตร, ประทีป 
จินงี่และทัศนา ทองภักดี , 2547) การสŠงเสริมใหš
บุคคลมีจิตสาธารณะจึงเปŨนส่ิงสําคัญท่ีทําใหšบุคคล
ตระหนักในคุณคŠาของตนเองและสŠวนรวม 
 อยŠางไรก็ตามแมšวŠากระทรวงศึกษาธิการจะ
ใหšความสําคัญของการจัดการศึกษาในลักษณะการ
จัดการเรียนรูšคูŠคุณธรรมซึ่งก็ยังไมŠไดšผลเทŠาท่ีควรท้ังนี้
เพราะสถานศึกษาตŠาง ๆ ยังมีความแตกตŠางกัน โดย
ปŦจจุบันพบวŠาครูผูšสอนในสถานศึกษาไมŠไดšนํารูปแบบ
การสอนไปใชšสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
เรียนรูš ทําใหšผูšเรียนเกิดการเรียนรูšและสามารถคšนหา
ความรูšไดšดšวยตนเอง โดยมีองคŤประกอบท่ีสําคัญ คือ 
เปŜาหมาย ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ระบบทางสังคม 
หลักการตอบสนองและระบบสนับสนุน เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในผูšเรียนไดšอยŠางมีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ี 2 ไดšใหšขšอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหมŠท่ีมีนิสัยใฝśเรียนรูšต้ังแตŠปฐมวัยสามารถ
เรียนรูšไดšดšวยตนเองและแสวงหาความรูšไดšตลอดชีวิต 
สามารถคิด วิเคราะหŤ แกšปŦญหา มีจิตสาธารณะ มี
ระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนŤสŠวนรŠวม สามารถ
ทํางานกลุŠมไดšอยŠางกัลยาณมิตร (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552) 
 โครงการวิ จัยนี้ จึ งสนใจในการพัฒนา
รูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการเสริมสรšาง
จิตสาธารณะของนักเรียน โดยต้ังสมมติฐานวŠาการจะ
เพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนไดšจะ
เกี่ยวขšองกับศักยภาพและทรัพยากรจัดการศึกษาของ
แตŠละสถานศึกษาและเกี่ยวขšองกับการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาในภาพรวมดšวย โดยส่ิงท่ีคาดหวังคือ
ผลจากการวิ จัยนี้ จะชŠวยเสนอแนะแนวทางใหš
สามารถนําไปใชšเปŨนแนวทางในการจัดรูปแบบการ
สอนในการเสริมสรšางจิตสาธารณะของผูšเรียนไดšตาม
หลักสูตรไดšอยŠางมีประสิทธิภาพตŠอไป 
 
วัตถุประสงคŤการวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะหŤรูปแบบการจัดกิจกรรม
ในการเสริมสรšาง จิตสาธารณะของนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 2 เพื่อ ศึกษาผลการใชš รูปแบบการจัด
กิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะของนักเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิ จัยครั้ งนี้ เปŨนการวิจัยและพัฒนา
(R&D) ซึ่งไดšดําเนินการเปŨน 3 ระยะคือ 1) ศึกษา
ความเปŨนไปไดš 2) นํารูปแบบเขšาสูŠสถานศึกษา และ
3)เก็บขšอมูลในสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
ตามรูปแบบฯ โดยใชšรูปแบบการวิจัยเปŨนฐานเพื่อ
สังเคราะหŤรูปแบบตามแนวคิดการเรียนรูš เพื่อใหš
สามารถดํารงชีวิตอยูŠไดšอยŠางสอดคลšองเหมาะสมกับ
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สภาวะแวดลšอม การตระหนักถึงคุณคŠา และพัฒนา
คุณภาพของธรรมชาติส่ิงแวดลšอมอยŠางยั่งยืนกลุŠม
พัฒนาผูšเรียน โดยการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบของกิจกรรมของนักเรียนตามหลักสูตรใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลังจากท่ีปฏิบัติตามกิจกรรมตามรูปแบบการจัด
กิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะท่ีสังเคราะหŤ
ขึ้น ในการสังเกตปรากฏการณŤหรือเหตุการณŤตŠางๆ
อยŠางหลากหลาย ระมัดระวัง และเปŨนเชิงประจักษŤ 
( Extensive, Careful, and empirical observation) 
จากนั้นจึงพยายามต้ังขšอสังเกตกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยŠาง
สม่ําเสมอ (Noticeable Regularities) เพื่อสรšาง
สมมติฐานในการอธิบายปรากฏการณŤตŠาง ๆ รวมท้ัง
การขัดเกลา (Refine) สมมติฐานเหลŠานั้นเพื่อนําไปสูŠ
การสรšางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) การ
วิเคราะหŤขšอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีฝŦงตัวอยูŠ
ในปรากฏการณŤ ท่ี เสšนแบŠงระหวŠ างปริบทและ
ปรากฏการณŤไมŠไดšมีความชัดเจนจึงจําเปŨนตšองอาศัย
การวิเคราะหŤเชิงบริบทท่ีมีความละเอียดอยŠางมาก 
(Detailed Contextual Analysis)  
   กลุŠมตัวอยŠางในแตŠละระยะแบŠงออกเปŨน 
2 กลุŠมยŠอย ๆ คือ กลุŠมแรกเปŨนครูผูšสอนในระดับชŠวง
ช้ันท่ี 3 (ช้ันประถมศึกษาปŘท่ี 4-6) โดยการเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 30 คน จากจํานวน 4 โรงเรียน และ
กลุŠมตัวอยŠางท่ี 2 เปŨนนักเรียนช้ัน ป. 4-6 รวม 266 
คน โดยการสุŠมอยŠางงŠายจากกลุŠมตัวอยŠางแรก 
   เครื่องมือท่ีใชš ในการศึกษาผลการใชš
รูปแบบฯคือ 1) แบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก
วัดผลการเรียนรูšเรื่องจิตสาธารณะจํานวน 30 ขšอ 2)
แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะมี 3 องคŤประกอบ 
6 ตัวช้ีวัด ลักษณะการสังเกตเปŨนระดับคุณภาพของ
พฤติกรรมจัดเปŨน  3 ระ ดับ 3)  แบบสอบถาม
พฤติกรรมจิตสาธารณะลักษณะแบบสอบถามเปŨน
แบบ Rating Scale ชนิด 5 ตัวเลือก และ 4) แบบ
สัมภาษณŤ เกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักเรียน การวิเคราะหŤขšอมูลคือ หารšอยละ การ
วิเคราะหŤคŠาเฉล่ีย สŠวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหŤโปรโตคอล และการทดสอบที ( t-test) 
วิเคราะหŤขšอมูลเชิงปริมาณจากกลุŠมตัวอยŠางโดยหา
รšอยละ (Percentage) การวิเคราะหŤคŠาเฉล่ีย (Mean) 
สŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
วิเคราะหŤโปรโตคอล (Protocol Analysis) และการ
ทดสอบที (t-test) สรุปผลขšอมูลจากการทดสอบ การ
ประเมิน การสังเกตและการสัมภาษณŤเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียนผŠานกิจกรรมการเสริมสรšาง 
จิตสาธารณะตามรูปแบบท่ีสังเคราะหŤข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการสัง เคราะหŤรู ปแบบการจัด
กิ จก ร รม ในกา ร เส ริ มสรš า ง จิ ตสา ธ าร ณะ ท่ี มี
ประสิทธิภาพของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยสรุปรวมไดš 6 ขั้นตอนท่ีสําคัญดังนี้ 
   1) ขั้นท่ี 1 รŠวมกันจัดต้ังกลุŠมครูท่ีสอน
ในสถานศึกษา 
   2) ขั้นท่ี 2 สรšางความตระหนักในตัว
ผูšเรียนในการทํากิจกรรม 
   3) ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดกิจกรรมและ
ลงพื้นท่ีรŠวมทํากิจกรรมการมีจิตสาธารณะ 
   4) ขั้นท่ี 4 จัดกิจกรรมตามแผนงาน
และสังเกตการณŤกิจกรรมรŠวมกัน 
   5) ขั้นท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะหŤผล
การจัดกิจกรรมเพื่อนํามาใชšในการซŠอมเสริมและ
พัฒนาผูšเรียน 
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   6) ขั้นท่ี 6 สะทšอนผลและวางแผนใน
เนื้อหาแตŠละสัปดาหŤตŠอไป 
    โดยในขั้นท่ี 2 การสรšางความตระหนัก
ในตัวผูšเรียนในการทํากิจกรรมจิตสาธารณะมีท้ังส้ิน 4 
ขั้นยŠอยที่สําคัญคือ 
     2.1) ขั้นท่ี 1 กระตุšนใหšเกิดปŦญหา/
ใหšสถานการณŤท่ีกŠอใหšเกิดความขัดแยšงทางปŦญญา 
   2.2) ขั้น ท่ี 2 ทําความเขšาใจกับ
ปŦญหาและแสวงหาขšอมูล 
   2.3) ขั้นที่ 3 พัฒนากระบวนการคิด 
    2.4) ขั้นท่ี 4 การเคารพสิทธิในการ
ใชšของสŠวนรวมในโรงเรียน 
    (2.4.1 ) การไมŠยึดครองของ
สŠวนรวมในโรงเรียนมาเปŨนสมบัติของตนเอง 
    (2.4.2) การแบŠงปŦนหรือการเปŗด
โอกาสใหšผูšอื่นไดšใชšของสŠวนรวมในโรงเรียน 
 2. ผลการใชšรูปแบบการจัดกิจกรรมในการ
เสริมสรšางจิตสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสังเคราะหŤข้ึนพบวŠา 
   2.1 การสังเกตคุณลักษณะหลังผŠานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูšโดยใชšรูปแบบการจัดกิจกรรม
ในการเสริมสรšางจิตสาธารณะของนักเรียนอยูŠใน
ระดับมากทุกโรงเรียนและทดสอบดšวยสถิติทดสอบที 
( t-Paired Samples) พ บ วŠ า  ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย
คุณลักษณะพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังจัด
กิจกรรมในแตŠละโรงเรียนสูงกวŠากŠอนจัดกิจกรรม
อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p < .001**) 
   2.2 การประเมินความแตกตŠางระหวŠาง
คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะหลังผŠานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูšโดยใชšรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสรšาง
จิตสาธารณะของนักเรียนอยูŠในระดับบŠอยครั้งทุก
โรงเรียน และทดสอบสถิติที (t-Paired Samples) 
พบวŠา คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะพฤติกรรมการมี    
จิตสาธารณะหลังจัดกิจกรรมในแตŠละโรงเรียนสูงกวŠา
กŠอนจัดกิจกรรมอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
(p < .001**) 
      2.3 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องจิตสาธารณะของนักเรียนในแตŠ โรงเรียน
พบวŠา นักเรียนไดšคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคิดเปŨนรšอยละ 
69.21, 69.31 และ 78.21 ไดšคะแนนเฉล่ียสูงสุด คิด
เปŨนรšอยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 โดยนักเรียน
ทุกคนสามารถผŠานเกณฑŤท่ีกําหนดไวš 
 
การอภิปรายผล 
 ผลจากการสัง เคราะหŤรูปแบบการจัด
กิ จก ร รม ในกา ร เส ริ มสรš า ง จิ ตสา ธ าร ณ ะ ท่ี มี
ประสิทธิภาพของนักเรียนท่ีไดšนําเสนอมาแลšวนั้นมีขšอ
คšนพบท่ีนŠาสนใจและสามารถนํามาอภิปรายผลไดš
ดังนี้ 
 1.  ผลการสัง เคราะหŤรู ปแบบการจัด
กิ จก ร รม ในกา ร เส ริ มสรš า ง จิ ตสา ธ าร ณะ ท่ี มี
ประสิทธิภาพของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยสรุปพบวŠา มี 6 ขั้นตอนท่ีสําคัญซึ่งมี
ลําดับการดําเนินการไปสูŠการปฏิบัติไดšดังนี้ 
   ขั้นท่ี 1 รŠวมกันจัดต้ังกลุŠมครูท่ีสอนใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะในกลุŠมพัฒนาผูšเรียนซึ่งจะตšอง
มีกิจกรรมท่ีสมาชิกจะตšองรŠวมกันคือ หาสมาชิกเพิ่ม
พอประมาณ นัดหมาย วัน เวลา  ท่ีแนŠนอน จัดทํา
แผนการพบกันและต้ังกฎระเบียบในการทํางานกลุŠม
รŠวมกัน 
   ขั้น ท่ี 2 สรš างความตระหนักในตัว
ผูšเรียนในการทํากิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การจัดการ
เรียนรูšเปŨนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูŠ
การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคŤของ
ผูšเรียน โดยยึดหลักวŠาผูšเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เช่ือ
วŠาทุกคนมีความสามารถเรียนรูšและพัฒนาตนเองไดš 
   ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดกิจกรรมและลง
พื้นท่ีรŠวมทํากิจกรรมการมีจิตสาธารณะ กําหนด
เปŜาหมาย เช่ือมโยงกับหลักสูตรและแนวทางในการ
วัดประเมินผล วางแผนรŠวมกันในกลุŠม ออกแบบการ
เรียนรูšและจัดการเรียนรูš ท่ีตอบสนองความแตกตŠาง
ระหวŠางบุคคลและพัฒนาการตามศักยภาพของ
ผูšเรียน 
   ขั้นท่ี 4 จัดกิจกรรมตามแผนงานและ
สังเกตการณŤกิจกรรมรŠวมกัน การปฏิบัติตามแผนงาน
เพื่ อ ใหš การบริ การ สัง คมมีคว ามหมาย ตรวจ
ความกšาวหนšาและปรับปรุงกิจกรรมใหšเปŨนไปตาม
ความตšองการ โดยอาจสังเกตการรŠวมกิจกรรมของ
นักเรียน 
   ขั้นท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะหŤผลการ
จัดกิจกรรมเพื่อนํามาใชšในการซŠอมเสริมและพัฒนา
ผูšเรียนรวมท้ังปรับปรุงการจัดกิจกรรมในแตŠละ
สัปดาหŤ 
   ขั้น ท่ี 6 สะทšอนผลและวางแผนใน
เนื้อหาแตŠละสัปดาหŤตŠอไป 
 ซึ่งในรูปแบบฯท่ีสังเคราะหŤนี้พบวŠา มี 6 
ขั้นตอนนี้สŠวนใหญŠคลšายกับแนวดําเนินการตาม
รูปแบบการเรี ยนรูš ดš วยการบริ การแบบ Park 
Service-learning Model ของคณะศึกษาศาสตรŤ 
มหาวิทยาลัยจอรŤเจีย (Georgia Department of 
Education, 1997) ซึ่งแบŠงกระบวนการดําเนินงาน
อ อ ก เ ปŨ น  4  ขั้ น ต อ น คื อ  1 ) ขั้ น เ ต รี ย ม ก า ร
(Preparation) 2)ขั้นปฏิบัติการ (Action) 3)ขั้นการ
สะทšอนกลับ (Reflection) และ 4)การเฉลิมฉลอง 
(Cerebration) นอกจากนี้รูปแบบฯท่ีสังเคราะหŤขึ้น
ยังใชšวิธีการจัดการเรียนรูšดšวยกิจกรรมการบริการ
สังคมแบบผŠานกระบวนการทาง สังคม(Social-
Process Learning) ของกลุŠมของเธอเลนทŤ (Thelen 
; citing in Florence Fay Pritchard ; & George I. 
Whitehead, 2004)  
 ซึ่งบทบาทของครูผูšสอนในการทําหนšาท่ี
ครู ผูšสอนท่ีดีตามรูปแบบการจัดกิจกรรมในการ
เสริมสรšางจิตสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียน
ควรมีลักษณะดังนี้ 
 1) บทบาทการเปŨนผูšอํานวยความสะดวก 
(Facilitation of Individual development) 
ครูผูšสอนจะชŠวยใหšนักเรียนสามารถฝřกกระบวนการ
คิดดšวยตนเองตามระดับของความแตกตŠางระหวŠาง
บุคคลในชŠวงแรก สŠวนในชŠวงหลังจะชŠวยอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูšรŠวมกันของ นักเรียนภายในกลุŠม
ยŠอย ชŠวยจัดสภาพแวดลšอมทางการเรียน ท้ัง
สภาพแวดลšอมทางกายภาพ สภาพแวดลšอมทาง
สังคมและสภาพแวดลšอมทางจิตพิสัยใหšมีความ
สะดวก สบายเหมาะสมและเอื้อตŠอการเรียนรูš 
 2) บทบาทเปŨนผูš จัดการ (Manager of 
the learning environment) ค รู ผูš ส อ น จ ะ จั ด
บรรยากาศการนําเสนอสถานการณŤปŦญหาใหšนักเรียน
ไดšรับรูšขšอมูลอยŠางชัดเจน อาจนําเสนอดšวยส่ือชนิด
ตŠางๆ ตามความเหมาะสม 
 3) บทบาทการเปŨนผูšประสานการเรียน 
(Mediator of Human Relation) ครูผูšสอนจะ
พยายามสรšางความสัมพันธŤอันดีระหวŠางครูผูšสอนกับ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับกลุŠม
นักเรียน สรšางการยอมรับและคุณคŠาของผลงานการ
คิดของนักเรียนแตŠละคน สรšางความมั่นใจ มีความ
อบอุŠนใจและกลšาท่ีจะแสดงผลงานการคิดอยŠางมั่นใจ 
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 ซึ่งในขั้นที่ 4 จัดกิจกรรมตามแผนงานและ
สังเกตการณŤกิจกรรมรŠวมกันตามรูปแบบการจัด
กิ จก ร รม ในกา ร เส ริ มสรš า ง จิ ตสา ธ าร ณะ ท่ี มี
ประสิทธิภาพของนักเรียนมีท้ังส้ิน 4 ขั้นยŠอยดังกลŠาว
นี้ เปŨนการสอนตามแนวทางนี้มี จุดเนšนเกี่ยวกับ
กระบวนการปลูกฝŦงและความตระหนักของนักเรียน
ถึ งปŦญหาท่ี เกิดขึ้น ใน สังคมปŦจ จุบัน  ทําใหš เกิ ด
ความรูšสึกปรารถนาท่ีจะชŠวยเหลือสังคมตšองการท่ีจะ
เขšาไปแกšวิกฤติการณŤโดยรับรูšถึงสิทธิควบคูŠไปกับ
หนšาท่ีและความรับผิดชอบ สํานึกถึงพลังของตนวŠา
สามารถแกšปŦญหาไดš ความคิดท่ีไมŠเห็นแกŠตัว มีความ
ปรารถนาท่ีจะชŠวยเหลือ ชŠวยแกšปŦญหาใหšผูšอื่นหรือ
สังคม พยายามฉวยโอกาสท่ีจะชŠวยเหลืออยŠางจริงจัง 
ซึ่งการมีจิตสาธารณะของนักเรียนคือการมีจิตใจท่ี
คํานึงถึงประโยชนŤอยŠางสŠวนรวม คํานึงถึงความสําคัญ
ของส่ิงอันเปŨนของท่ีตšองใชšหรือมีผลกระทบรวมกันใน
ชุมชน ลักษณะของงานท่ีนํามาใชšสอนจะไมŠเกี่ยวขšอง
กับเนื้อหาวิชาการท่ีเรียนในโรงเรียน แนวทางในการ
สอนแตกตŠางกันออกไปตามทฤษฏีและความเช่ือ
พื้นฐานของแตŠละคนท่ีนํามาพัฒนาเปŨนโปรแกรมการ
สอน เชŠน ใชšทฤษฎี เกี่ยวกับองคŤประกอบของการคิด 
หรือทฤษฎีเกี่ยวกับการประมวลผลขšอความจริง 
ดังนั้นแนวทางการสอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching 
about thinking) การสอนคิดตามแนวทางนี้จะเนšน
ไปท่ีการใชšการคิดเปŨนเนื้อหาสาระของการสอน โดย
การชŠ ว ย เห ลือ ใหšนั ก เ รี ยน ไ ดš รูš  แ ละ เขš า ใ จ ใน
กระบวนการคิดของตนเอง เพื่อใหš เกิดการคิดท่ี
เรียกวŠา Meta Cognition คือ รูšวŠาตนเองรูšอะไร 
ตšองการรูšอะไร และยังไมŠรูšอะไร ตลอดจนสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองไดš ท้ังนี้
เนื่ อ งจากสอนการ คิด ท่ีผŠ านมายั ง ไมŠ สามารถ
พัฒนาการสอนท่ีสŠงเสริมกระบวนการการคิดเชิง
ระบบของนักเรียนใหšถึงขีดความสามารถสูงสุดมาก
นักเพราะเรามุŠงไปท่ีการสอนเพื่อใหšเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพียงอยŠางเดียว ดังนั้นนักเรียนจึงยังไมŠ
สามารถพัฒนาจนถึงจุดท่ีเขšาใจถึงส่ิงท่ีเปŨนเปŜาหมาย 
จุดเดŠนหรือจุดดšอยของการคิดของตนเอง ซึ่งจะทําใหš
นักเรียนสามารถสรšางรูปแบบท่ีคšนพบไดšดšวยตัวเอง
และนําเสนอส่ือท่ีเปŨนตัวแทนความคิด จากนั้นการ
สอนโดยตรงจะถูกนํามาใชšตŠอ เพื่อชŠวยใหšขšอมูล
ขŠาวสารและแนะแนวทางการฝřกฝน ชŠวยเหลือ
นักเรียนในการแกšปŦญหาไดšตŠอไป 
 2. ผลการใชšรูปแบบการจัดกิจกรรมในการ
เสริมสรšางจิตสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียน
ท่ีสังเคราะหŤข้ึนพบวŠา  
   2.1 ผลจากการสังเกตคุณลักษณะหลัง
ผŠานการจัดกิจกรรมการเรียนรูšโดยใชšรูปแบบการจัด
กิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะของนักเรียน
อยูŠในระดับมากทุกโรงเรียนและทดสอบดšวยสถิติ
ทดสอบที (t-Paired Samples) พบวŠา คะแนนเฉล่ีย
คุณลักษณะพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังจัด
กิจกรรมในแตŠละโรงเรียนสูงกวŠากŠอนจัดกิจกรรม
อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เนื่องจากการ
จัดการเรียนรูšเพื่อพัฒนาการเสริมสรšางจิตสาธารณะ
ของนักเรียนในครั้งนี้ใชšรูปแบบการจัดการเรียนรูšแบบ
เปŨนองคŤรวมเชิงบูรณาการกับหลักจิตวิทยาการเรียนรูš
ของเด็กนั้นไมŠควรแยกกัน เรื่องท่ีสอนตšองเปŨนเรื่องท่ี
สัมพันธŤกันไดšแกŠ การสรšางจิตสาธารณะของเด็กใน
ลักษณะของการอนุรักษŤส่ิงแวดลšอมไวšวŠา วัยเด็ก
ต้ังแตŠแรกเกิดจนถึง 8 ปŘ เปŨนระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของ
การพัฒนาท้ังทางรŠางกาย สติปŦญญา อารมณŤ จิตใจ 
สังคม และบุคลิกภาพ เปŨนวัยท่ีเรียกวŠา ชŠวงแหŠงพลัง
การเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต แนวความคิด
เหลŠานี้เปŨนส่ิงท่ีสืบเนื่องมาจากการมองเด็กในทัศนะ
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ของการท่ีเด็กมีพัฒนาการดšานตŠางๆ แตกตŠางจากเด็ก
วัยอื่น ๆ ในชŠวงชีวิตของความเปŨนมนุษยŤ ดังนั้น 
หลักการปลูกฝŦง  เด็กวัยนี้ใหš เรียนรูš เกิดความรัก
ส่ิงแวดลšอม ควรคํานึงถึงองคŤประกอบหลักการเรียนรูš 
คือ การเรียนรูšทําใหšเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
โดยอาศัยสภาพการณŤ ประสบการณŤตŠางๆ ท่ีไดšรับ
ก าร เ รี ยน รูš จ ะ ทํ า ใหš มนุ ษยŤ ป รั บ ตั ว ใหš เ ขš า กั บ
สถานการณŤตŠางๆ ในชีวิต เพื่อใหšสามารถดํารงชีวิต
อยูŠไดš 
   2.2 การประเมินความแตกตŠางระหวŠาง
คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะหลังผŠานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูšโดยใชšรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสรšาง
จิตสาธารณะของนักเรียนอยูŠในระดับบŠอยครั้งทุก
โรงเรียน และทดสอบสถิติที (t-Paired Samples) 
พบวŠา คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะพฤติกรรมการมีจิต
สาธารณะหลังจัดกิจกรรมในแตŠละโรงเรียนสูงกวŠา
กŠอนจัดกิจกรรมอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เนื่องจากการใหšความรูš การสรšางความเขšาใจ การ
สรšางกรอบแนวคิด การเสริมสรšางทักษะ และการ
เสริมสรšางเจตคติ จากกระบวนการดังกลŠาว จะตšอง
เริ่มจากการใหšความรูš เกี่ยวกับส่ิงแวดลšอมโดยใน
ลักษณะของรูปธรรม แลšวสรšางความเขšาใจและ
ความสําคัญของส่ิงแวดลšอมตŠอตนเองและมนุษยŤ แลšว
สรšางกรอบแนวคิดใหšเด็กรับรูšวŠาส่ิงแวดลšอมเปŨน
บริบท และเปŨนปŦจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของ
มนุษยŤ การเสริมสรšางทักษะในการรักส่ิงแวดลšอม 
ตšองเกิดจากการจัดประสบการณŤตšองใหšเด็กไดšปฏิบัติ
จริง และควบคูŠกับการเสริมสรšางเจตคติท่ีดี รูšจักการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลšอมเห็นคุณคŠาประโยชนŤของ
ส่ิงแวดลšอมตŠอตัวเอง ครอบครัว และสังคม เชŠน การ
ใชšทรัพยากรอยŠางประหยัด ไมŠ เห็นแกŠ ตัว เกิด
ความรูš สึกผิดชอบช่ัวดี ทําเปŨนรูปแบบท่ีดีตŠอการ
อนุรักษŤส่ิงแวดลšอม ซึ่งนักเรียนไดšมีโอกาสคิดโดย
ปราศจากการช้ีนําจากครูผูšสอนหรือบุคคลอื่น เพื่อทํา
ใหšนักเรียนมีโอกาสพัฒนาและจัดระเบียบความคิด
ของตนเองและรูšจักควบคุมรับผิดชอบในกิจกรรม ซึ่ง
หากแตŠละบุคคลไดšรับการพัฒนาจากต้ังแตŠการคิดใน
ส่ิงท่ีงŠายไมŠซับซšอนไป สูŠการคิดท่ีซับซšอนมากขึ้นไดš
ท้ังนี้จะอาศัยกระบวนการเปล่ียนรูป (Transform) 
และการประยุกตŤ (Application) ซึ่งการกระทําของ
นักเรียนท่ีปฏิบัติงŠายและใกลšตัวที่สุด คือ ในการรักษา
ทรัพยŤสิน การดูแลรักษาความสะอาด การไมŠทําลาย
ทรัพยŤสินท่ีเปŨนสาธารณสมบัติในโรงเรียน ท้ังใน
หšองเรียน เชŠน โตŢะ เกšาอี้ กระดานดํา ช้ันวางหนังสือ 
ถังขยะ ไมšกวาด เปŨนตšน และสมบัตินอกหšองเรียน 
เชŠน หšองอาหาร หšองสุขา หšองปฏิบัติการตŠาง ๆ 
หšองสมุด สวนหยŠอมในบริเวณโรงเรียน สนามเด็กเลŠน 
เปŨนตšน นอกจากนี้ยังเปŨนเพราะวŠาใชšรูปแบบการ
พัฒนาตามทัศนะของ Piaget เปŨนแนวทางโดยมี
ความเช่ือวŠานักเรียนจะสามารถพัฒนาการคิดของ
ตนเอง จากการคิดเฉพาะดšานและจากส่ิงท่ีเปŨน
รูปธรรมไปสูŠส่ิงท่ีเปŨนนามธรรม 
   2.3 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องจิตสาธารณะของนักเรียนในแตŠโรงเรียน
พบวŠา นักเรียนไดšคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคิดเปŨนรšอยละ 
69.21, 69.31 และ 78.21 ไดšคะแนนเฉล่ียสูงสุด คิด
เปŨนรšอยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 โดยนักเรียน
ทุกคนสามารถผŠานเกณฑŤท่ีกําหนดไวš ท้ังนี้เนื่องจาก
การวิจัยในครั้งนี้ผูšวิจัยไดšอธิบายความหมายของแกŠ
นักเรียนใหšทราบในชŠวงการจัดกิจกรรมตามรูปแบบฯ
อยŠางตลอดเวลาวŠาจิตสาธารณวŠาคือการใชšสาธารณ
สมบัติอยŠางรับผิดชอบหรือการรับรับผิดชอบตŠอ    
สาธารณสมบั ติ  ซึ่ งมีนัยอยูŠ สองประการ ไดšแกŠ        
1) รับผิดชอบตŠอสาธารณสมบัติ ดšวยการหลีกเล่ียง
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การใชšและการกระทําท่ีจะกŠอใหšเกิดความชํารุด
เสียหายตŠอสาธารณสมบัตินั้นๆ  รวมไปถึงการถือเปŨน
หนšาท่ีท่ีจะมีสŠวนรวมในการดูแลสาธารณสมบัติใน
วิสัยท่ีตนสามารถทําไดš 2) การเคารพสิทธิในการใชš
สาธารณสมบัติของผูšอื่น โดยการคํานึงวŠาคนอื่นก็มี
สิทธิในการใชšเชŠนเดียวกัน จะตšองไมŠยึดสาธารณ
สมบัตินั้นไวšเปŨนสŠวนตัวและไมŠปŗดกั้นโอกาสการใชš
ประโยชนŤของผูšอื่น โดยใชšหลักการของชาย โพธิสิตา 
(2543) ; นันทวัฒนŤ ชุนชี (2546) ; ธรรมนันทิกา แจšง
สวŠาง(2547) ซึ่งไดšสรุปความเขšาใจของจิตสํานึกตŠอสา
ธารณสมบัติหรือจิตสาธารณะไวšสองระดับคือ ระดับ
ท่ี 1 เปŨนจิตสํานึกแบบ Passive คือจิตสํานึกแบบท่ี
บุคคลไมŠตšองทําอะไรมาก เพียงแตŠไมŠกŠอใหšเกิดความ
เสียหายหรือไมŠทําลายสาธารณสมบัติท่ีตนใชšก็พอ ซึ่ง
เปŨนการแสดงออกวŠาบุคคลมีความเขšาใจวŠาควร
หรือไมŠควรปฏิบัติอยŠางไรกับสาธารณสมบัติ ระดับท่ี 
2 จิตสํานึกแบบ Active เปŨนระดับท่ีบุคคลกระทํา
การอันแสดงวŠาเขามีความรับผิดชอบตŠอสาธารณ
สมบัติ ไมŠวŠาจะไดšใชšหรือไมŠไดšใชšสาธารณสมบัตินั้นก็
ตาม เชŠน การมีสŠวนรŠวมในการบํารุงรักษาสาธารณ
สมบัติท่ีชํารุดเสียหาย การเคารพสิทธิในการใชšของ
สŠวนรวมที่เปŨนประโยชนŤรŠวมกันของกลุŠม เปŨนตšน 
 
ขšอเสนอแนะ 
 1.  สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชš 
 ขšอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีตšองการนํารูปแบบการจัด
กิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะไปใชšจัด
กิจกรรมการเรียนรูšดšวยการบริการสังคม (Park 
Service-learning Model) ซึ่งหากสถานศึกษาใดท่ี
ครูผูšสอนท่ีจะจัดกิจกรรมดังกลŠาวโดยเฉพาะในขั้นท่ี 
4 (การจัดกิจกรรมตามแผนงานและสังเกตการณŤ
กิจกรรมรŠวมกัน) ควรตระหนักถึงกระบวนการ
ดําเนินงานออกเปŨน 4 เรื่องท่ีสําคัญดังนี้ 
  1.1 การเตรี ยมการ (Preparation) 
เปŨนขั้นตอนการวางแผนทํากิจกรรมเริ่มจากการ
มอบหมายใหšนักเรียนสํารวจความตšองการตŠางๆ ของ
ชุมชนท่ีนักเรียนจะชŠวยเหลือไดšโดยอาจสอบถามจาก
ผูšนําชุมชน หนŠวยงานท่ีทําหนšาท่ีพัฒนาชุมชน ผูšคนใน
ชุมชน จากการสังเกตของนักเรียนเอง หรือครูผูšสอน
อาจจะเสนอแนะปŦญหาของชุมชนขึ้นมารŠวมดšวยก็ไดš 
แลšวนําปŦญหาเหลŠานั้นมาพิจารณาเลือกหัวขšอท่ี
สอดคลšองกับส่ิงท่ีนักเรียนตšองการศึกษาเรียนเรียนรูš
และอยูŠในความสามารถท่ีนักเรียนจะทําไดšโดยครูชŠวย
ดูแลช้ีแนะและเปŨนท่ีปรึกษา เพื่อใหšกิจกรรมนั้นเกิด
ประโยชนŤตŠอชุมชนและสŠงเสริมใหšนักเรียนไดšเรียนรูš
อยŠางแทšจริง จากนั้นนําปŦญหาท่ีเลือกไดšมาวิเคราะหŤ
หาสาเหตุและแนวทางการแกšไข แลšววางแผน
กิจกรรมเปŨนขั้นตอนเพื่อพรšอมไปพัฒนา 
    1.2 การปฏิบัติการ (Action) คือการนํา
แผนการท่ีวางไวšไปปฏิบัติใหšเกิดขึ้นไปรูปธรรม  ซึ่ง
ไมŠไดšหมายความวŠานักเรียนจะปฏิบัติงานตามลําพัง 
แตŠสามารถขอความชŠวยเหลือไปยังหนŠวยงาน องคŤกร 
ผูšนําชุมชนหรือผูšท่ีอาศัยอยูŠในชุมชนใหšเขšามามีสŠวน
รŠวมดšวย กŠอใหšเกิดการทํางานรŠวมกันระหวŠางเด็กและ
ผูš ใหญŠ  การแบŠงง านตามความถนัด  การสรš า ง
ความสัมพันธŤระหวŠางโรงเรียนกับชุมชน เปŗดโลกใหš
นักเรียนไดšออกนอกหšองเรียนเพื่อไปสัมผัสชีวิตจริง 
โดยนําส่ิงท่ีเรียนรูšในหšองเรียนมาประยุกตŤใชš เรียนรูš
ส่ิงใหมŠๆ และรูšจักแกšไขปŦญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อใหšงาน
ลุลŠวงไดšดี ดังนั้นการปฏิบัติการในการใหšบริการ 
  1.3 การสะทšอนกลับ (Reflection) 
เปŨนขั้นตอนท่ีทําใหšนักเรียนไดšมีทักษะการคิดอยŠางมี
วิจารณญาณ เมื่อไดšใหšมีประสบการณŤบริการทาง
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สังคม และประยุกตŤใหšมีการเรียนรูšวิชาการอยŠาง
กวšางขวาง การสะทšอนกลับจะเปŨนโอกาสท่ีเหมาะสม
ในการเช่ือมโยงรายวิชาตŠางๆ เขšากับกิจกรรมการ
บริการสังคม นักเรียนสามารถนําประสบการณŤท่ี
ไดšมาวิเคราะหŤผŠานการอภิปรายในช้ันเรียน เขียนสรุป
เปŨนรายงานรายบุคคล รายกลุŠม รายหšองหรือจัด
นิทรรศการ 
  1.4 การเฉลิมฉลอง (Cerebration) 
เปŨนการระลึกถึงส่ิงท่ีนักเรียนไดšลงมือทําใหšแกŠผูšอื่น
หรือชุมชน เปŨนกิจกรรมท่ีแสดงออกวŠานักเรียนไดš
เสร็จส้ินปฏิบัติการดšานจิตสาธารณะอาจเปŨนการจัด
ปารŤต้ีในสวนสาธารณะท่ีนักเรียนไดšชŠวยกันบูรณะ 
เชิญชวนนักเรียน ครูอาจารยŤ หนŠวยงานหรืองคŤกร
ตŠาง ๆ ท่ีมีสŠวนรŠวมในกิจกรรมครั้งนี้ ตลอดจนผูšท่ี
อาศัยอยูŠในชุมชนมารŠวมในงานเล้ียงฉลองนี้ดšวย ท้ังนี้
ครูอาจจะออกใบประกาศนียบัตรใหšเปŨนท่ีระลึกแกŠ
นักเรียนกับผูšท่ีมีสŠวนเกี่ยวขšองในกิจกรรมนี้ เพื่อเปŨน
รางวัลและส่ิงเตือนใจใหšนักเรียนระลึกถึงการทํา
ประโยชนŤใหšแกŠผูšอื่นครั้งนี้ ซึ่งจะกŠอใหšเกิดแรงบันดาล
ใจในการรŠวมรับผิดชอบชŠวยเหลือสังคมตŠอไป
นอกจากสถานศึกษาท่ีกําลังจะเริ่มดําเนินการจัด
กิ จก รรมในการ เสริ มสรš า ง จิ ตสาธารณะ ใหš มี
ประสิทธิภาพนั้นอาจดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
  1. เริ่มดšวยส่ิงเล็ก ๆ ในสถาบันอาจเริ่ม
ท่ีรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเปŨนเหมือนโครงการนํารŠองท่ี
จะระบุในอนาคตวŠา ตŠอไปอะไรทําไดš อะไรทําไมŠไดš 
  2. หาบุคคลท่ีเปŨนแกนสําคัญ โดยการ
เลือกหาผูšท่ีมีความสนใจ ในเรื่องการบูรณาการการ 
บริการสังคมในรายวิชาท่ีมีอยูŠแลšว เปŨนตšน ผูš ท่ี
เกี่ยวขšองอยูŠแลšวในกิจกรรมการบริการสังคม โดย
พยายามบูรณาการการบริการ สังคมเขšาไปใน
หลักสูตรรายวิชา 
  3. หาความชŠวยเหลือ 
    3.1 กลุŠมครูท่ีมีความสนใจเรื่องการ
บริการสังคม เพื่อใหšกลุŠมนี้ เปŨนหลักในการผลิต
เครื่องมือสําหรับสอน อาจเปŨนแหลŠงอšางอิง คูŠมือ 
ขšอแนะนําการทํากิจกรรมสําหรับรายวิชาท่ีใชšการ
บริการสังคมเปŨนเครื่องมือในการเรียนรูš 
   3.2 ผูšบริหาร ในการทํากิจกรรมการ
บริการสังคม ผูšบริหารเปŨนผูšท่ีท่ีมีสŠวนสําคัญในการ
สนับสนุนและใหšคําแนะนํา ในการติดตŠอประสานงาน
กับชุมชน 
    3.3 กลุŠมปฏิบัติการท่ีมี
ประสบการณŤในการทํากิจกรรมการบริการสังคม 
   3.4 ท่ีทําการอาจจะอยูŠในหนŠวยงาน
ของกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน หรือความสัมพันธŤ
กับชุมชนของโรงเรียน 
    3.5 อาสาสมัคร ซึ่งสามารถดําเนิน
กิจกรรมไปไดšกŠอนท่ีจะไดšรับงบประมาณ เปŨนตšนจาก
นักเรียนอาสาสมัคร ท่ีเปŨนเจšาหนšาท่ีในบางเวลา 
  4. พิจารณาชุมชนท่ีจะทํากิจกรรม 
  กŠอนท่ีจะกําหนดชุมชนใดชุมชนหนึ่งใหš
นักเรียนปฏิบัติการ ตšองมีการประเมินความพรšอม
และแหลŠงขšอมูลใหšชัดเจนกŠอนท่ีจะลงมือปฏิบัติการ 
อาจจะใชšวิธีติดตŠอเปŨนรายบุคคลหรือการติดตŠอทาง
โทรศัพทŤ เพื่อรับรูšความตšองการของชุมชน และจัด
กิจกรรมใหšตรงกับความตšองการของชุมชนอยŠาง
แทš จริ ง  การเรี ยนรูš ดš วยการบริ การ สังคมจึงมี
ความหมาย 
  5. ประชาสัมพันธŤใหšนักเรียน 
   ประชาสัมพันธŤใหšนักเรียนมีสŠวนรŠวมใน
กิจกรรมรับใชš สังคม ผŠานทางส่ือตŠาง ๆ ผูš ท่ี เปŨน
ประชาสัมพันธŤที่ดีท่ีสุด คือ เพื่อนนักเรียนดšวยกันเอง 
เปŨนตšน ผูšท่ีสนใจ และเคยเขšารŠวมกิจกรรมมากŠอน
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โดยท่ีมีการจัดใหšมีการพบกลุŠมในการบรรยาย 1 -2 
คาบ เชŠนเดียวกับการท่ีลงมือกระทํากิจกรรมโดยการ
เลือกสถานท่ีทํากิจกรรมใหšเหมาะสมกับการเดินทาง
ของนักเรียน 
   6. การดําเนินการท่ีดี 
   ผูšดําเนินโครงการตšองรอบคอบท่ีจะ
พิจารณาทุกส่ิงอยŠางรอบดšาน เพื่อใหšทุกส่ิงดําเนินไป
ดšวยดี บางครั้งกิจกรรมในสถานศึกษาหนึ่งอาจไมŠ
สอดคลšองกับสภาพของอีกสถานศึกษาหนึ่งก็ไดš 
ดังนั้น  ผูš ดํา เนินการตšองพิจารณาและใหšความ
ชŠวยเหลือเพื่อใหšดําเนินโครงการสําเร็จ 
 2. ขšอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตŠอไป 
     2.1 ควรมีการสังเคราะหŤรูปแบบการจัด
กิ จก ร รม ในกา ร เส ริ มสรš า ง จิ ตสา ธ าร ณะ ท่ี มี
ประสิทธิภาพของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีจําแนกตามระดับชŠวงช้ันอื่น ๆ เชŠน ชŠวงช้ัน
ท่ี 1-2 หรือ 3-4 
  2.2 ควรมีการสังเคราะหŤรูปแบบการ
สอนท่ีสอดแทรกหรือการบูรณาการในการเสริมสรšาง
จิตสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียนในการ
เรียนการสอนในแตŠกลุŠมสาระการเรียนรูšอื่น ๆ เชŠน 
ภาษาไทย วิทยาศาสตรŤ กลุŠมสาระการเรียนรูšศิลปะ 
และกลุŠมสาระการเรียนรูšการงานและเทคโนโลยี 
  2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสรšาง
เครื่องมือวัดหรือแบบประเมินศักยภาพการทํา
กิจกรรมท่ีเสริมสรšางจิตสาธารณะของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปŨนมาตรฐาน 
  2.4 ควรมีการสรšางชุดฝřกอบรมเกี่ยวกับ
กิจกรรมการสอนท่ีเสริมสรšางจิตสาธารณะของ
นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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